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Presencias y Ausencias de la Ética en la formación en Psicología Comunitaria en el 
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Presences and Absences of Ethics in Training in Community Psychology in Perú 
Miryam Rivera-Holguín, Tesania Velázquez, Adriana Hildenbrand, Andrea Wakeham, 
Carolina Vera 
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O ensino da ética em Psicologia Comunitária no Nordeste do Brasil: reflexões e 
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The teaching of ethics in Community Psychology in the Northeast of Brazil: 
reflections and notes from the paradigm of liberation 
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O ensino da ética em Psicologia Comunitária em Minas Gerais: notas sobre a 
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The teaching of ethics in Community Psychology in Minas Gerais: notes on 
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Mendes, Telmo Mota Ronzani, Pedro Henrique Costa, Marina Fernandes Lourenço, 
Matheus Costa Xisto 
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La Ética en la formación en Psicología Comunitaria en Uruguay: oportunidades, 
riesgos y desafíos 
Ethics in training in Community Psychology in Uruguay: opportunities, risks and 
challenges 
Alicia Raquel Rodríguez, Sonia Mosquera, Gabby Recto, María Eugenia Burgos 
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Ética y Psicología Social Comunitaria entre los “psicólogos en formación” de la 
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Ethics and Community Social Psychology among the “psychologists in training” of 
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Basic Internship in community environments: Real practice to building knowledge 
in Social Community Psychology studies 
Amailson Sandro Barros, Marion Barros Ferreira Almeida 
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Das “coisas jogadas fora”: ensaio sobre um estágio em Psicologia Social e processos 
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“Throwing things away”: essay on an internship in Social Psychology and 
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Psicólogas brancas e relações étnico-raciais: em busca de formação crítica sobre a 
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Nogueira, Raquel Souza Lobo Guzzo 
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Diálogos entre ética feminista e experiências de Psicologia Social Comunitária 
Dialogues between feminist ethics and experiences of Community Social 
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Sandra Estrada-Maldonado, María Malena Lenta, Jorgelina Di Iorio 
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Decolonialidade e pesquisas narrativas: contribuições para a Psicologia 
Comunitária 
Decoloniality and narrative researches: contributions to Community Psychology 
Ricardo Dias de Castro, Cláudia Mayorga 
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Estratégias para o fortalecimento de redes sociais comunitárias: a experiência dos 
bairros Tupi e Lajedo, em Belo Horizonte/MG 
Strategies for strengthening community social networks: the experience of the Tupi 
and Lajedo neighborhoods in Belo Horizonte/MG 
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